












































































































































































































湖山 G は、全国に 32 法人・249 サービス拠点・607




























































































































作ることを要請し、2013 年に 2 年がかりで「精神障
害者介護職員初任者研修デュアルシステムコース」を
立ち上げ、6 年間で 40 名の修了生を送り出し、研修
を経て資格を取得した彼らが介護の現場で活躍してい
る。障がい者を持つ仲間のために事業環境を改善して
いく気概を学生にじかに学ばせ、2019 年版「ソーシャ
る」に記事を掲載した。
【…4. 今後の教育について…】
今迄、各教員が自分の経験を基に学生にとって良い
と考える教育活動を実行してきた。学部創設後 6 年を
経て、様々な教育手法について評価ができるようにな
るとともに、基盤としても整備がなされてきた。今後
は学部として、統一的で戦略的な教育を推進していく
段階に入ってきたと考え、そのような形で協力してい
きたいと考えている。福祉分野を担当する教員として
は、実務研修施設を整備し、社会福祉士の受験資格を
取れるような教育環境を整備していきたいと考えてお
り、関係者のご支援を期待している。
小林所長他スタッフへのヒアリング
あじさい外観
